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RESUMEN                                                           
El presente trabajo de investigación trata del abordaje de la didáctica basada en la investigación y como es percibi-
da por los estudiantes de formación magisterial. Dentro del plano de los aprendizajes situados, el aprendizaje basado 
en la investigación es uno de los más fecundos que se puede utilizar en la formación docente, permite que el futuro 
docente desarrolle habilidades para reflexionar sobre su labor, identificar problemas y proponer una intervención que 
terminará en una nueva práctica denominada praxis ergo nueva teoría. El objeto de estudio es indagar sobre la apli-
cación del aprendizaje basado en la investigación y como se desarrolla al interior de las aulas, en tanto que el mismo 
parte de la formulación adecuada de un problema, siendo ello  compatible con el proceso de problematización, ya que 
se parte de la realidad, de la experiencia obtenida en la práctica pedagógica a partir de lo cual se realiza una construc-
ción critico reflexiva del aprendizaje  siendo el detonante para partir con la investigación ya que el estudiante siente 
curiosidad por indagar sobre el problema que no lo deja avanzar en su quehacer docente.
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ABSTRACT
This research work deals with the approach of didactics based on research and how it is perceived by teachers 
training students. Within the framework of situated learning, research-based learning is one of the most fruitful that 
can be used in teacher training, it allows future teachers to develop skills to reflect on their work, identify problems and 
propose an intervention that will end in a new practice called praxis ergo new theory. The object of study is to inquire 
about the application of research-based learning and how it is carried out within classrooms, while it starts from the 
proper formulation of a problem, being compatible with the problem-solving process, since it starts from reality, from 
the experience obtained in the pedagogical practice from which a critical and reflective construction of learning is 
carried out, being the trigger to start with the investigation since the student is curious to inquire about the problem 
that does not leave him advance in your teaching.
Keywords: Pedagogy, critical thinking, didactics, formative research, educational methodologies.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se trata del abordaje pedagógico de la di-
dáctica de la investigación se debe recabar infor-
mación de cómo se dan los procesos pedagógi-
cos, ello implica obtener información de la fuente 
primaria, el docente mismo en la acción reflexiva 
sobre su práctica pedagógica, en ese sentido para 
Sabino (1992), se define a la investigación como 
el acto de emprender una acción para resolver el 
problema desde la perspectiva del conocimiento 
(pág. 47), lo que significa hacer ciencia a partir 
de la ciencia.
La situación referida al emprendimiento de una 
acción para solucionar un problema posee una 
dimensión amplia cuando se aplica a la prácti-
ca pedagógica, los docentes cuando proponen 
un desafío a sus estudiantes a través de un  caso 
extraído de la realidad(práctica pedagógica) y 
muestran la metodología para problematizar y 
formular la pregunta de investigación dan un 
primer paso para construir ciencia, muestran al 
estudiante como buscar información de fuentes 
primarias y utilizarla como sustento de las va-
riables que intervienen en dicho problema, esta 
búsqueda los conduce a la definición conceptual 
de las variables y extracción de las dimensiones. 
Para tal fin, el estudiante parte de la exploración 
y consolida su acercamiento con el fenómeno pe-
dagógico en el nivel descriptivo de investigación, 
ello le permite descubrir las propiedades intrín-
secas del fenómeno estudiado permitiendo, en 
base a ello, diseñar estrategias metodológicas que 
mejoren su práctica pedagógica originado una 
praxis critica que regula su formación y cimenta 
el logro del perfil deseado.
Como se aprecia, en parte del planteamiento me-
todológico subyace la búsqueda de información, 
lo cual conducirá a fundamentar el acto proble-
matizador y la fundamentación de las variables, 
ello conduce al estudiante a un primer contacto 
con la estructuración de las bases teórico cientí-
ficas que han de sostener su hipótesis, la misma 
que en su calidad de posible respuesta al proble-
ma y guía de la investigación, constituye una ge-
neralización, que siguiendo la ruta del método 
deductivo permitirá al estudiante ir descubrien-
do en forma reflexiva el camino para llegar a la 
validación de dicha hipótesis en un contexto em-
pírico.  
Retomando la metodología de aplicación del 
ABI, una vez tomada la decisión del tema a in-
vestigar, formulado el problema e informado del 
protocolo a seguir, se debe de monitorear en for-
ma constante el avance de la ejecución de la in-
vestigación, ello es compatible con la gestión del 
acompañamiento para el logro de competencias 
y el producto final es sometido al proceso de eva-
luación.
La Investigación se realizó en la Escuela Profe-
sional de Ciencias del Deporte de la Universidad 
Alas Peruanas” institución de carácter privado, 
la metodología empleada fue deductiva con un 
diseño de índole descriptivo, con enfoque cuan-
titativo, ontológicamente realista fundamentado 
en el neopositivismo. Por ello se seleccionaron 
91 estudiantes de la especialidad de Ciencias del 
Deporte y 15 docentes haciendo un total de 106 
sujetos de la muestra,  quienes fueron sometidos 
a dos cuestionarios uno de ellos referido a la va-
riable pedagogía de la investigación y otra varia-
ble sobre la  construcción del saber, obteniéndose 
resultados interpretativos del desarrollo del ABI. 
Así mismo se realizó análisis cualitativo de  re-
latos obtenidos de entrevistas en profundidad 
practicado a 15 docentes de la facultad de cien-
cias del deporte, en el cual se describe la forma 
del abordaje del ABI por parte de los docentes, 
varios de ellos coincidieron en el siguiente relato, 
en síntesis se inicia la sesión de aprendizaje ex-
poniendo el caso: “…dos personas se cruzan en 
la calle por casualidad, y se preguntan ¿Cómo te 
llamas?, esto sucede debido al insuficiente cono-
cimiento del uno por el otro, están explorándose, 
así pueden continuar interrogándose hasta que, 
después de un periodo medio, ya se identifican 
y alguien le pregunta, a uno de ellos por el otro, 
¿Cómo es tu compañero?, respondiendo el inte-
rrogado, es alegre o triste, estudioso o no, alto o 
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bajo, es decir es capaz de describir sus caracte-
rísticas, lo que  conduce a preguntar ¿entonces 
es necesario tener conocimiento previo para des-
cribir un fenómeno?, la respuesta es afirmativa, 
toda vez que la investigación descriptiva aplicada 
fue  necesariamente de carácter ex post facto.”
El proceso de aprendizaje basado en la investi-
gación(ABI) es el camino para concretizar el de-
sarrollo de las competencias referidas a la crítica 
reflexión que debe primar en el docente, para 
ello se  parte de la formulación del problema de 
investigación, lo cual se colige con el proceso de 
problematización partiendo de la realidad, de la 
experiencia obtenida en la práctica pedagógica, 
para ello se informa a los estudiantes del proto-
colo a seguir,  lo que es compatible con la gestión 
del acompañamiento para el logro de compe-
tencias partiendo desde la complejidad del pen-
samiento, para finalmente obtener un producto 
que es sometido  a evaluación, recuérdese que, 
“El desarrollo de trabajos de investigación pro-
mueve la producción intelectual, lo que permite 
el ejercicio, y por lo tanto, el desarrollo de Pensa-
miento Crítico” (Mendoza, 2015, pág. 66).
 
Cuando se realiza el abordaje de la investigación, 
en materia de ciencias ligadas al deporte se debe 
tener especial cuidado en concebirla no como un 
simple acto de medición de sus variables, sino 
como el resultado de un proceso de interacción 
entre los miembros del colectivo que se dedica 
a la misma, toda vez que los resultados no solo 
linden con la medicina sino más se orientan al 
desarrollo del conocimiento como construcción 
social, se debe resaltar que el conocimiento es 
significativo en tanto se genere entre el investi-
gador y los sujetos participantes en un estudio 
determinado, constituye, entonces un devenir 
dialógico el cual a través de la participación lo-
gra perfeccionar capacidades físicas y mentales. 
Moral (2006).
Profundizando en la concepción de la investiga-
ción como un fin al interior de la práctica educa-
tiva, se tiene que Imbernón (2002), estableció que 
la investigación tenía su teleología en el hecho 
de aportar mayor conocimiento y enriquecer las 
teorías existentes y que ofrecen una explicación 
sostenida en el tiempo a la problemática que se 
gesta en su unidad de análisis. El autor además, 
se sustrae del positivismo y propone una vuelta 
hacia la fenomenología defendiendo el enfoque 
interpretativo como medio para desarrollar la in-
vestigación pedagógica y alcanzar una continua 
praxis renovadora.
Otros autores por su parte son participes del 
desarrollo de la epistemología concibiendo a la 
investigación como creadora de conocimiento , 
pero no como resultado de mediciones y de con-
trastación empírica, sino como una construcción 
social, naturalista, cuyo génesis es el dialogo y la 
llegada a compromisos, de acuerdo a Dahlberg, 
Moss y Pence (2013) se debe generar una “po-
lítica de la epistemología”, contradiciendo el he-
cho de que el conocimiento es producto objetivo 
y real, sino que considera el plano intersubjetivo 
dándole valor a la interrelación cargada de emo-
ciones, ética y sentimientos.
Por otro lado existen defensores del enfoque 
cuantitativo y paradigma positivista en lo refe-
rente a la investigación pedagógica, ello como 
resultado del necesario conocimiento médico 
que debe ser inherente a una carrera en donde 
se cultiva la mente y el cuerpo, por ello realizar 
mediciones y establecer parámetros en relación 
a las capacidades físicas, rendimiento físico y 
variables asociadas es fundamental, siguiendo a 
Devís (1996), se tiene que lo más importe del pa-
radigma positivista es contrastar la hipótesis em-
píricamente a fin de obtener resultados de orden 
cuantitativo, los cuales serán más fácilmente de 
asociar con las variables que se generan en la en-
señanza, tales como: tiempo de implicación físi-
ca, realimentación, control de la disciplina, entre 
otros (pág. 59).
A fin de dar un tratamiento teórico a la varia-
ble Aprendizaje Basado en la Investigación Kirk 
y Macdonald, (1998) catalogan al denominado 
“aprendizaje situado”  subsumida dentro de en-
foque  constructivista pero como modelo inter-
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pretativa, es decir como parte dela tradición cua-
litativa lo cual es factible de ser implementado en 
la enseñanza de la Educación Física.
Uno de los aprendizajes situados es el que se trata 
en el presente estudio  hace referencia a la aplica-
ción del aprendizaje basado en investigación, el 
cual es útil para  desarrollar habilidades en esta 
área, consiguiendo que, a partir de casos reales, 
todos los estudiantes se interesen por desarrollar 
investigaciones vivenciando el proceso así lo ma-
nifiestan; Rivadeneyra y Silva (2017); Peñaherre-
ra et al., (2014); Vila et al., (2014)2014; Vizcaino, 
(2015)2015; Espinel et al., (2016).
MÉTODOS Y MATERIALES
Se utilizaron métodos y técnicas e instrumentos 
de análisis de datos cuantitativos (SPSS) con un 
diseño descriptivo de correlación que permitió la 
aplicación de dos cuestionarios, uno dirigido a la 
percepción del alumno de la metodología ABI y 
el otro al aprendizaje. 
Con respecto a la pedagogía de la investigación 
aplicada, los resultados cuantitativos triangula-
das con la técnica cualitativa de entrevistas en 
profundidad, estas entrevistas fueron transcritas 
y luego analizadas utilizando la técnica de com-
paración continua, para esto, se identificaron ca-
tegorías y subcategorías basadas en la narrativa 
escrita de la entrevista, luego se formó una red 
conceptual, que se interpretó en base a la teoría 
formal.
RESULTADOS
La contrastación de la hipótesis de investigación 
Hi: Existiría relación directa y significativa en-
tre la investigación pedagógica y la metodología 
ABI, habiéndose planteado la hipótesis nula Ho: 
No Existiría relación directa y significativa en-
tre la investigación pedagógica y la metodología 
ABI; sometiéndose al cálculo de la correlación 
Rho de Spearman, se situó como alta positiva, 
ergo directa y significativa como se explica en los 
párrafos  siguientes.
Al analizar los resultados obtenidos con la apli-
cación de los cuestionarios sobre las variables de 
estudio, los mismos que fueron aplicados a 91 es-
tudiantes y 15 docentes se arribó a la conclusión 
de que al aplicarse la metodología del aprendi-
zaje basado en la investigación  en relación con 
la dimensión problematización alcanzó un valor 
para la Rho de Sperman = 1,00, concluyendo que 
tienen una relación alta significativa, del mismo 
modo la dimensión, obtención de conclusiones, 
que marcaría la finalización de la investigación 
iniciada por los estudiantes bajo la conducción 
del docente, en el marco de la aplicación de la ABI 
refleja una correlación Rho de Spearman = 0,666, 
un tanto más baja que la primera dimensión ci-
tada, ello se debe a que el 100% de estudiantes 
alcanzan plantear el problema y formularlo, pero 
el porcentaje disminuya conforme se va desarro-
llando la investigación que el estudiante planificó 
ejecutar.  
A fin de consolidar lo expresado numéricamen-
te en los resultados de correlación se tiene en la 
tabla mostrada a continuación los resultados re-
feridos a la percepción de docente y estudiantes 
referidas a la aplicación de la metodología ABI.
Tabla N° 1. Percepción de los estudiantes y do-
centes sobre la aplicación de la metodología 
ABI.
Fuente: Elaboración propia
Como se aprecia en la tabla Nº 01 un 33% de los 
sujetos de la muestra se ubica en la categoría muy 
alta referida a la percepción sobre la aplicación 
de la metodología ABI cuando se desarrollan 
las sesiones de aprendizaje, ello es consecuencia 
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de la curiosidad mostrada por los estudiantes 
al materializar su idea de investigación, la mis-
ma que surge de su observación de la realidad, 
dando como producto la problematización y 
consiguiente formulación del problema, del mis-
mo modo el docente al aplicar la  metodología 
ABI percibe que el estudiante muestra interés y 
se siente motivado lo cual es el detonante para 
que prosiga con la ejecución de su proyecto de 
investigación.
Asimismo, la tabla siguiente contiene los resul-
tados sobre la pedagogía aplicada en la enseñan-
za-aprendizaje de la investigación en las aulas de 
la facultad de ciencias del deporte, de acuerdo al 
cuestionario aplicado a docentes y estudiantes en 
conjunto.
Tabla N° 2. Aplicación pedagógica de la inves-
tigación
Fuente: Elaboración propia
La pedagogía mostrada por los docentes en el 
desarrollo de la investigación ha sido catalogada, 
tanto por los docentes como por los mismos es-
tudiantes, que participan en las sesiones de ense-
ñanza aprendizaje como muy alta, ello se refleja 
en el 38,7% de sujetos de la muestra y un porcen-
taje de 61,3% considerado alto, consolidan este 
resultado.
El significado de los resultados implica que los 
docentes al aplicar la metodología del aprendiza-
je basado en la investigación obtiene buenos re-
sultados consolidando una pedagogía adecuada 
en el tratamiento del tema de enseñanza apren-
dizaje de la investigación o metodología de la in-
vestigación para ser más preciso.
Como se expresó al iniciar la descripción y análi-
sis de resultados mostrando los valores obtenidos 
con las correlaciones, se tiene la tabla Nº 03 que 
arrojó dichos resultados.
Tabla Nº 03. Correlación entre las dimensiones de 
la variable Aplicación pedagógica de la investi-
gación y la variable utilización de la metodología 
ABI
DISCUSIÓN
Además del proceso didáctico eficiente que 
se logra al manejar el ABI, también se observa 
que otro  proceso que se expresa a través de la 
investigación es la retroalimentación, bajo su 
forma de entrega, que constituye el cómo se está 
investigando, tiene que ver con la forma en que 
el estudiante va construyendo las actividades de 
aprendizaje (deportivas) a partir de la guía y apo-
yo interactivo del docente.
En pleno desarrollo de evaluación formativa el 
estudiante expone y muestra sus saberes,  es ca-
paz de reflexionar sobre sus logros, identifica sus 
errores y los aprende a reconocer para mejorar su 
aprendizaje.  La teoría sobre la evaluación forma-
tiva se sustenta en el feedback o realimentación. 
(permite a los profesores formadores interactuar 
con sus estudiantes y compartir criterios de eva-
luación. El estudiante identifica la brecha exis-
tente entre sus logros reales y potenciales.)
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La percepción que mostraron los estudiantes so-
bre esta aplicación refleja la importancia de des-
pertar su curiosidad, el Aprendizaje Basado en la 
investigación  constituye una herramienta heu-
rística de vital importancia en el proceso de ma-
terializar experiencias pedagógicas relacionadas 
con el deporte, ya que detectado el problema, se 
realiza la investigación con la finalidad de com-
prender la realidad problemática e incluso poner 
en práctica una alternativa de solución critica que 
responda a la hipótesis o interpretación formula-
da, siguiendo a Mendoza (2015), se tiene que la 
aplicación de la metodología del ABI, constituye 
una forma de abordar los procesos formativos, 
teniendo como resultado el desarrollo del Pensa-
miento Crítico.
La teoría concuerda con los resultados obteni-
dos luego de procesar los datos recogidos de la 
muestra, la misma  consistió en 91 estudiantes y 
15 docentes  obteniéndose un valor del estadísti-
co Rho de Spearman, en relación a la aplicación 
de la metodología del aprendizaje basado en la 
investigación  y la dimensión problematización, 
equivalente a 1,00, lo cual de acuerdo a sus in-
tervalo de valores corresponde a una relación 
alta significativa,  asimismo la dimensión obten-
ción de conclusiones como acto culminante de 
la investigación iniciada por los estudiantes en el 
marco de la aplicación de la ABI, obtuvo un valor 
de la Rho de Spearman  de 0,666, si bien es cierto 
es menor que el valor obtenido con la primera 
dimensión, también está en el rango alto positivo 
y por ello aceptable.
Si se aprecia ambos valores de la Rho de Spear-
man se tiene que en líneas generales existe rela-
ción alta significativa entre la investigación peda-
gógica y la metodología ABI  siendo aceptable la 
contrastación empírica.
El hecho de realizar investigaciones también im-
plica el uso de autorregulación por parte de los 
estudiantes de los procesos de aprendizaje, in-
cluye varios comportamientos, pensamientos y 
emociones que permiten a través del control y el 
análisis alcanzar metas y objetivos académicos, 
según Zimmerman (2000), para el caso la meta y 
objetivo es la contrastación de una hipótesis o la 
interpretación reflexiva de un contexto de mode-
lo circular o espiral.
CONCLUSIONES
El aprendizaje basado en la investigación permi-
te que el futuro docente de ciencias del deporte, 
analice su didáctica y la convierta en una nueva 
práctica pedagógica (praxis) acompañada de la 
realimentación, la misma que sustenta los proce-
sos de evaluación y sirve como punto de partida 
para engendrar nuevas estrategias que permitan 
el desarrollo y desempeño docente siguiendo un 
crecimiento en espiral. 
La aplicación de la metodología del aprendizaje 
basado en la investigación  correlacionada con  la 
dimensión problematización arrojó un resultado 
contundente ya que  equivale al 1,00, interpre-
tándose ello como el hecho de que la aplicación 
del ABI despierta una fuerte motivación en el es-
tudiante por investigar y descubrir la solución a 
los problemas detectados en la realidad.
Con respecto a la correlación entre la dimensión 
obtención de conclusiones y la aplicación de la 
metodología del aprendizaje basado en la investi-
gación obtuvo un valor para la  Rho de Spearman 
de 0,666, valor considerado alto significativo, lo 
que implica que el estudiante y el docente que 
participan del ABI logran recorrer todo el tramo 
metodológico desde el planteamiento del proble-
ma o problematización hasta la obtención de las 
conclusiones pasando por la prueba de hipótesis.
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